























⑴ 異文化コミュニケーションの技術の習得 (田中 1996、水本・池田 
2005、村上・後藤 2006)
⑵ 異文化理解、自文化についての気づき（田中 1996、日置 2006、仁科・
－ 96－
安原 2009、副田2010）












































ペアＡ ペアＢ ペアＣ ペアＤ ペアＥ
留学生　　　 留学生Ａ 留学生Ｂ 留学生Ｃ 留学生Ｄ 留学生Ｅ





















































































ペアＡ ペアＢ ペアＣ ペアＤ ペアＥ
????留学生 23.5％ 33.6％ 45.0％ 48.1％ 71.8％
チューター 73.2％ 64.7％ 54.4％ 49.8％ 27.5％




ペアＡ ペアＢ ペアＣ ペアＤ ペアＥ
???
情報要求発話 言語　　　　 1.4％ 6.1％ 3.3％ 12.3％ 5.8％
文化　　　　 0.3％ 1.4％ 0.3％ 0.3％ 2.2％
個人的な事柄 0.8％ 1.9％ 0.6％ 0.9％ 0.0％
スピーチ内容 0.3％ 0.0％ 1.4％ 0.3％ 0.0％
スピーチ構成 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 1.1％
発表手順　　 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.4％
その他　　　 0.6％ 0.3％ 0.8％ 0.9％ 0.4％
情報提供発話 言語　　　　 5.0％ 0.8％ 15.3％ 10.3％ 12.7％
文化　　　　 2.2％ 1.9％ 2.2％ 5.6％ 8.7％
個人的な事柄 1.1％ 8.9％ 1.1％ 1.2％ 10.9％
スピーチ内容 3.4％ 0.3％ 11.9％ 7.3％ 1.8％
スピーチ構成 2.2％ 0.6％ 1.4％ 3.5％ 0.0％
発表手順　　 1.7％ 0.0％ 3.1％ 2.6％ 2.2％
その他　　　 2.0％ 2.2％ 3.1％ 1.5％ 3.6％
スピーチ原稿の読み 2.5％ 9.2％ 0.6％ 1.5％ 22.1％
????????
情報要求発話 言語　　　　 4.5％ 1.1％ 2.2％ 2.1％ 0.4％
文化　　　　 3.1％ 2.8％ 0.0％ 0.0％ 4.0％
個人的な事柄 0.8％ 7.5％ 0.8％ 0.6％ 1.1％
スピーチ内容 0.3％ 0.8％ 1.9％ 2.1％ 0.0％
スピーチ構成 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％
発表手順　　 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.0％ 0.4％
その他　　　 0.6％ 1.7％ 1.7％ 0.9％ 1.4％
情報提供発話 言語　　　　 25.7％ 22.5％ 22.8％ 19.1％ 9.8％
文化　　　　 7.3％ 5.3％ 0.6％ 5.3％ 3.3％
個人的な事柄 5.3％ 8.3％ 2.5％ 2.3％ 0.0％
スピーチ内容 4.7％ 0.0％ 8.1％ 5.6％ 0.4％
スピーチ構成 3.1％ 0.0％ 2.8％ 1.8％ 0.0％
発表手順　　 4.2％ 0.0％ 2.2％ 1.2％ 0.0％
その他　　　 2.0％ 2.5％ 1.9％ 0.9％ 2.2％
スピーチ原稿の読み 11.7％ 12.2％ 6.9％ 8.2％ 4.7％
その他 3.4％ 1.7％ 0.6％ 2.1％ 0.7％
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